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Se presenta el resultado de una investigacio´n acerca de las dificultades de aprendizaje, la
desmotivacio´n y el desintere´s de los estudiantes en la clase de matema´ticas. Se plantea que
su proceso de ensen˜anza y aprendizaje debe dar un giro orientado al uso de las tecnolog´ıas
de informacio´n y comunicacio´n para lograr el mejoramiento de los procesos de aprendizaje,
espec´ıficamente los procesos de factorizacio´n de expresiones algebraicas, a partir de una
propuesta basada en la utilizacio´n de software libre como estrategia pedago´gica, ya que los
estudiantes de grado noveno (9◦) de la institucio´n educativa departamental San Josemar´ıa
Escriva´ de Balaguer del municipio de Ch´ıa presentan una actitud con alto grado de
desintere´s, desmotivacio´n y apat´ıa frente al proceso de formacio´n en matema´ticas. Por
medio del trabajo de campo se verifica la desmotivacio´n y el desintere´s de los estudiantes
durante la clase de matema´ticas y co´mo estos aspectos negativos desaparecer´ıan al hacer
uso de las TIC.
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This paper presents the research result about learning difficulties, discouragement and
disinterest of mathematics students in the classroom. It also discusses that teaching and
learning processes must give a turn to an oriented use of information and communication
technologies to achieve a possible improvement in learning processes of this subject,
specifically processes of factoring algebraic expressions twist. At a start point, based on
the use of a free software as a pedagogical strategy, 9th grade students of the departmental
school San Jose´ Mar´ıa Escriva´ de Balaguer – Chia township (Colombia) - they have a
high degree of disinterest, discouragement and apathy towards the instruction process
of formation in mathematics. The research is both qualitative and quantitative data
collection, the instruments are: surveys, interviews and direct classroom observations.
Through fieldwork demotivation and disinterest of students during maths class is verified
and how these negative attitudes can disappear when using ICT as a teaching strategy in
the classroom. It is also important that the school can implement the use of free software
as a pedagogical strategy to overcome the difficulties encountered in mathematics class.
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1. Introduccio´n
La educacio´n en general ha venido centrando su
intere´s en los procesos de aprendizaje debido a la
necesidad de formar en los estudiantes competencias
para aprender eficazmente y de manera auto´noma.
A fin de lograr este propo´sito, es importante que el
estudiante tenga un buen desempen˜o y, para que ello
se de´, se deben revisar las estrategias pedago´gicas
que los docentes utilizan en el aula, espec´ıficamente
en el a´rea de matema´ticas en la institucio´n educativa
San Josemar´ıa Escriva´ de Balaguer del municipio de
Ch´ıa, Cundinamarca. El problema central radica en
el aprendizaje de las matema´ticas, ya que de acuerdo
con los planteamientos hechos por los docentes en los
procesos de evaluacio´n institucional, los resultados finales
reportados al sistema de notas y los resultados de las
pruebas saber del an˜o 2012, los estudiantes adolescentes
del grado noveno (9◦) presentan una actitud con alto
grado de desintere´s frente a su proceso de formacio´n en
el a´rea de matema´ticas, concretamente en los procesos
de factorizacio´n de expresiones algebraicas; asimismo,
demuestran intereses diferentes a los propuestos por
el docente del a´rea, el plan de estudios y el modelo
pedago´gico. Esta actitud genera bajo rendimiento
acade´mico, dificultades de aprendizaje y altas tasas de
mortalidad acade´mica en matema´ticas en el grado en
mencio´n.
El feno´meno de la mortalidad acade´mica en
matema´ticas en las instituciones educativas de todos
los niveles, esta´ asociado a mu´ltiples factores: carencia
de ha´bitos y metodolog´ıas de estudio, falta de
concentracio´n, desmotivacio´n, falta de intere´s, te´cnicas
de estudio no apropiadas, falta de organizacio´n, mal
manejo del tiempo, falta de atencio´n, ausencia de
habilidades, mala actitud del docente, falta de aptitud
de parte de los estudiantes, entre otros factores.
El bajo rendimiento estudiantil en el a´rea de
matema´ticas, es un problema de preocupacio´n constante
de todas las instituciones educativas. Actualmente
existen numerosos estudios sobre las causas y factores que
inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes en esta
materia. De acuerdo con [1], durante muchos an˜os se han
identificado dificultades relacionadas con el aprendizaje
de las matema´ticas, tales como la desmotivacio´n hacia
el aprendizaje, las altas tasas de mortalidad acade´mica,
la apat´ıa y la creencia de que a un buen profesor
de matema´ticas no le aprueban la materia un nu´mero
significativo de estudiantes. Lo anterior, se evidencia en
los resultados publicados en la figura 1.
La figura 1 muestra los porcentajes de estudiantes
clasificados en cada uno de los niveles de desempen˜o en
el a´rea de matema´ticas, grado noveno, de la Institucio´n
educativa San Josemar´ıa Escriva´ de Balaguer, del
municipio de Ch´ıa.
Interpretacio´n de la gra´fica: en el an˜o 2009 el 34 %
de los estudiantes solo alcanzo´ un desempen˜o mı´nimo en
matema´ticas; para el an˜o 2012 fue del 50 % y para el 2013
el 41 %.
Figura 1: Detalle comparativo de los resultados en las
pruebas saber del grado noveno en el a´rea de matema´ticas
de la institucio´n educativa San Josemar´ıa Escriva´ de
Balaguer del municipio de Ch´ıa, en los an˜os 2009, 2012
y 2013 [1].
Adema´s, existe la tendencia, un tanto generalizada,
de considerar las matema´ticas como algo inalcanzable e
incomprensible, limitando, por esto, su estudio muchas
veces, a la mecanizacio´n y a la memoria y no a la
comprensio´n de sus conceptos. Continuando con [1],
estas dificultades, entre otras, han generado diferentes
estudios e investigaciones sobre lo que ”deber´ıa”ser
o sobre co´mo ensen˜ar matema´ticas en la escuela.
Interrogantes de los que se encarga actualmente la
educacio´n matema´tica, la cual se considera como una
disciplina en formacio´n que pretende dar cuenta de los
procesos que se dan en la escuela, desde y alrededor de
las matema´ticas. Es importante resaltar que no existe un
patro´n que normatice los procesos de aprendizaje de las
matema´ticas.
Tradicionalmente, las matema´ticas han sido
ensen˜adas y estudiadas mediante la aplicacio´n de
una serie de reglas, que el estudiante debe aplicar
sistema´ticamente sobre s´ımbolos matema´ticos, sin
entender la mayor´ıa de las veces lo que hace, ni por
que´ lo hace o para que´ lo hace.
Teniendo en cuenta lo anterior y en concordancia
con [2], el aprendizaje de la factorizacio´n, as´ı como de
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otros temas de a´lgebra, se basa en la imitacio´n y la
pra´ctica de ejercicios, promovie´ndose un aprendizaje
memor´ıstico y poco significativo. La experiencia de los
docentes, confirmada por la investigacio´n educativa,
indica que este tipo de aprendizaje contribuye muy poco,
y en cierto sentido, de manera negativa para la formacio´n
matema´tica de los estudiantes.
La factorizacio´n es fundamental para el
entendimiento de la multiplicacio´n y la divisio´n; permite
la simplificacio´n de fracciones, facilita el ca´lculo de
l´ımites y los procesos de derivacio´n e integracio´n;
adema´s es esencial en la resolucio´n de ecuaciones
e inecuaciones. A diferencia de lo que ocurre con
los problemas de aritme´tica, trabajar con s´ımbolos
(expresiones algebraicas) que carecen de significados
concretos, de entrada plantea una gran dificultad a
los estudiantes. Si a esto se an˜ade el hecho de que
la factorizacio´n se trata de manera aislada de otros
contenidos, se aumenta el grado de dificultad en el
aprendizaje de este tema del a´lgebra.
Los estudiantes de bachillerato regularmente
manifiestan dificultades de aprendizaje en la
factorizacio´n; el bajo nivel de comprensio´n de muchos de
ellos les impide resolver satisfactoriamente los problemas
algebraicos que se les presentan.
La ensen˜anza de la factorizacio´n se da con base a las
recomendaciones de textos como el A´lgebra de Baldor o
el A´lgebra de Rees y Spark, en los cuales se privilegia
la manipulacio´n de un me´todo particular para un cierto
tipo de polinomios, y luego otro y as´ı sucesivamente,
convirtiendo la factorizacio´n en un tema que atormenta
a los estudiantes. La importancia de la factorizacio´n en
el curr´ıculo y el bajo nivel de competencia matema´tica
que adquieren los estudiantes de noveno grado de la
Institucio´n Educativa San Josemar´ıa Escriva´ de Balaguer
del municipio de Ch´ıa, es el motivo que origino´ la idea
de realizar esta investigacio´n.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigacio´n
sobre el software libre como estrategia pedago´gica
en el aprendizaje de la factorizacio´n de expresiones
algebraicas, en la institucio´n educativa San Josemar´ıa
Escriva´ de Balaguer se desarrollara´ bajo postulados
cuantitativos y cualitativos.
El objetivo de la investigacio´n es determinar cua´l
de las aplicaciones de software libre es la ma´s
adecuada para que los estudiantes del grado noveno
de la Institucio´n Educativa San Josemar´ıa Escriva´ de
Balaguer del municipio de Ch´ıa, superen las dificultades
en el aprendizaje de la factorizacio´n de expresiones
algebraicas e identificar los fundamentos pedago´gicos de
las dificultades de aprendizaje en las matema´ticas.
De igual forma, se plantea como hipo´tesis que el
software libre es una estrategia pedago´gica adecuada
para que los estudiantes del grado noveno de la
Institucio´n Educativa San Josemar´ıa Escriva´ de Balaguer
del municipio de Ch´ıa, superen las dificultades en
el aprendizaje de la factorizacio´n de expresiones
algebraicas, as´ı como la necesidad de seleccionar una de
sus aplicaciones como la ma´s apropiada para ese objetivo.
2. Fundamentacio´n teo´rica
La incorporacio´n de tecnolog´ıa informa´tica a la
ensen˜anza de las matema´ticas cubre la necesidad de
poner a disposicio´n de docentes y estudiantes nuevas
herramientas que faciliten la ensen˜anza y el aprendizaje
de conceptos y contenidos, por cuanto ayuda a resolver
problemas y, lo que es ma´s importante, contribuye
a desarrollar nuevas capacidades cognitivas en el
estudiante.
Segu´n [3], cuando disponen de herramientas
tecnolo´gicas, los estudiantes pueden enfocar su
atencio´n en procesos de toma de decisiones, reflexio´n,
razonamiento y resolucio´n de problemas.
La ensen˜anza de las matema´ticas no es fa´cil, y es
por ello que diversas instituciones educativas y empresas
se han dedicado al desarrollo y utilizacio´n de productos
de software en esta rama. El nivel de complejidad de
estos productos va desde sencillas calculadoras, hasta
ambientes integrados de visualizacio´n y construccio´n de
modelos matema´ticos, es decir, o los productos son tan
sencillos que se consideran triviales, o son tan complejos
que solo los matema´ticos pueden aprovecharlos.
En el marco teo´rico de la investigacio´n se
definen como principales categor´ıas el software
libre como estrategia pedago´gica, dificultades de
aprendizaje, dificultades de aprendizaje espec´ıficamente
en matema´ticas e instrumentos para la deteccio´n de
dificultades de aprendizaje, para lo cual, se ha llevado a
cabo una revisio´n teo´rica muy exhaustiva.
2.1. Software libre como estrategia pedago´gica
La matema´tica es una disciplina fundamental en
la formacio´n del estudiante, por ello, se debe lograr
que su ensen˜anza sea eficiente, para que los estudiantes
adquieran los aprendizajes que los conduzcan a un mejor
desenvolvimiento acade´mico y profesional.
El uso de tecnolog´ıas en la ensen˜anza de las
matema´ticas permite en el estudiantado el desarrollo
de habilidades del pensamiento, como: explorar, inferir,
hacer conjeturas, justificar, argumentar y de esta forma
construir su propio conocimiento [4]. Para estos autores,
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estas habilidades pueden ser desarrolladas integrando
al trabajo intelectual del estudiantado el software
matema´tico.
Por otra parte, las herramientas informa´ticas
permiten introducir una metodolog´ıa de trabajo
ma´s constructivista en las clases de matema´ticas,
promoviendo una participacio´n activa y creativa del
aprendiz. En [5], plantean que, con el uso adecuado
del software matema´tico, el docente debe convertirse en
un facilitador y disen˜ador de situaciones de aprendizaje
para desarrollar en el estudiantado habilidades de
autoaprendizaje. Su uso permite la interaccio´n entre
el docente y el discente, generando una dina´mica
enriquecedora para ambos, en la que el centro del proceso
es el estudiante, el cual se hace responsable por la calidad
de su aprendizaje.
Segu´n [5], con el empleo del software matema´tico, el
docente debe adaptar su metodolog´ıa a esta herramienta
e integrar los conocimientos teo´ricos y pra´cticos, as´ı como
hacer uso de aplicaciones y problemas orientados al uso
del software.
En tal sentido, la tarea del docente es planificar,
desarrollar y evaluar procesos de ensen˜anza-aprendizaje,
donde el software representa el papel de herramienta
cognitiva. No obstante, se debe cuidar que el software
no se constituya en el objeto de estudio, descuidando el
aprendizaje de temas esenciales que se deben lograr con
el uso de estos recursos.
[7], realizo´ investigaciones con un software educativo
orientado al aprendizaje centrado en el educando y
al aprendizaje colaborativo. Con ayuda del software,
[7] pretendio´ generar en la poblacio´n estudiantil
una formacio´n de esquemas para la resolucio´n de
problemas matema´ticos, permitiendo que el educando
tome conciencia del proceso utilizado para trabajar.
Aspecto importante para el desarrollo de las habilidades
del pensamiento.
En [6], tambie´n realizaron experiencias educativas
utilizando en matema´ticas software como Excel, Minitab,
Mathcad y Mathematica. El objeto de la actividad fue
aprender a usar los conceptos matema´ticos en forma
pra´ctica, aumentar la capacidad de razonar de los
estudiantes, resolver problemas no rutinarios, comunicar
y utilizar contextualmente las ideas matema´ticas,
entre otros. Argumentaron que disen˜ar actividades
instruccionales e integrarlas en el programa de una
asignatura requiere un buen conocimiento del software
y una coherencia dida´ctica respecto a lo que se le
propone al discente, teniendo en cuenta los contenidos
que se pretende reforzar con ellos. Para estos autores,
es fundamental ofrecer al discente una gu´ıa de co´mo,
cua´ndo y para que´ utilizar esta herramienta informa´tica.
As´ı, incluir el aprendizaje y el uso de software espec´ıfico
para la asignatura matema´tica a un nivel de ensen˜anza
superior requiere replantearse, tanto la metodolog´ıa
como el propio curr´ıculum de la asignatura. Adema´s,
sen˜alaron, que el uso de software como herramienta
mediadora en el aprendizaje, posibilita la visualizacio´n
de conceptos, pudiendo ser usada en diversos entornos
profesionales o educativos, igualmente, consideran que no
basta con emplear tecnolog´ıa, es necesaria la capacitacio´n
de los docentes para afrontar esta situacio´n en el aula,
de igual manera, se deben aprovechar estos recursos para
innovar el curr´ıculum, la ensen˜anza y el aprendizaje. Sin
olvidar que toda filosof´ıa de trabajo requiere de tiempo
y espacio para estudiarla, comprenderla y valorarla.
Continu´an [6], diciendo que se deben convertir
los educandos en personas creativas, con capacidad
de raciocinio, sentido cr´ıtico, intuicio´n y recursos
matema´ticos que les puedan ser u´tiles. Por lo tanto,
el profesorado esta´ obligado a buscar herramientas
que faciliten la utilizacio´n de tecnolog´ıas para crear
y proporcionar un ambiente de trabajo dina´mico e
interactivo. Herramientas, que permitan cambiar las
metodolog´ıas de trabajo para la ensen˜anza y el
aprendizaje, desarrollar habilidades del pensamiento
propias del a´rea de matema´tica y mejorar el aprendizaje
en los educandos.
[8], plantea que la evolucio´n que ha experimentado
el software, ofrece nuevas formas de ensen˜ar, aprender
y hacer matema´ticas, brindando amplias posibilidades
dida´cticas. Asimismo, destaca el potencial de esta
tecnolog´ıa tanto para lograr la interaccio´n del
estudiantado con situaciones de aprendizaje que lo
conduzcan a construir conocimientos, como para tener
una visio´n ma´s amplia del contenido matema´tico.
De all´ı el intere´s de investigar sobre la aplicacio´n
de estrategias donde se use el software libre como
herramienta cognitiva, con el objeto de contribuir
al desarrollo de habilidades del pensamiento y al
mejoramiento de la comprensio´n y el aprendizaje de
las matema´ticas.
Segu´n [9], citadas por [10], la ensen˜anza tradicional
no proporciona al estudiante herramientas para indagar,
analizar y discernir la informacio´n. Para estas autoras, los
conocimientos impartidos son ma´s bien automatizados,
memor´ısticos y no fomentan el desarrollo de la iniciativa,
la creatividad, ni la capacidad para comunicarse por
distintas v´ıas y mucho menos llevan al aprendizaje
significativo. La aplicacio´n de las TIC en el aula, tanto
en el sector pu´blico como privado, ha tra´ıdo consigo
numerosos cambios en la concepcio´n de la ensen˜anza
tradicional y parece en la actualidad de obligada
presencia en el aula.
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2.2. Dificultades de aprendizaje
Segu´n la definicio´n de [11], el te´rmino Dificultad
de Aprendizaje hace referencia a un grupo heteroge´neo
de trastornos que se manifiestan por una dificultad
significativa para adquirir los rudimentos del lenguaje
oral o escrito, razonamiento o aritme´tica, debido
probablemente a una disfuncio´n del sistema nervioso
central que por lo tanto cursa a lo largo del ciclo vital.
Adema´s, pueden coexistir condiciones de discapacidad
sensorial, emocional o mental, con otras condiciones
derivadas del ambiente.
Desde esta perspectiva, la identificacio´n de una
dificultad de aprendizaje se establece cuando los
estudiantes no aprenden en el contexto de aula
con los recursos ordinarios y se observa un desfase
entre estos y sus compan˜eros, en cuanto a los
aprendizajes ba´sicos que por su edad deber´ıan haber
alcanzado, independientemente de que esta dificultad
sea debida a deficiencias sensoriales, mentales, motrices,
socio-ambientales o e´tnicas [12].
De la misma manera, [13], plantea que las dificultades
de aprendizaje son entendidas como un feno´meno en el
que interfieren un elevado nu´mero de variables y factores
tanto intr´ınsecos como extr´ınsecos. Estas variables o
factores dependen tanto de las caracter´ısticas biolo´gicas
y psicolo´gicas del estudiante como de las experiencias
positivas o negativas que puede proporcionarle el medio
en el que se desenvuelve el nin˜o. De acuerdo a [14],
algunas de las dificultades de aprendizaje son intr´ınsecas
al estudiante, debidos a una disfuncio´n neurolo´gica
que provoca retrasos en el desarrollo de funciones
psicolo´gicas ba´sicas para el aprendizaje como, por
ejemplo, la atencio´n, la memoria de trabajo, el desarrollo
de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, otras como
los problemas escolares y el bajo rendimiento escolar,
pueden ser extr´ınsecas al estudiante, es decir, debidos a
factores sociales y educativos o instruccionales, como la
inadecuacio´n de pautas educativas familiares, pra´cticas
instruccionales inapropiadas, falta de motivacio´n, etc.,
que interfieren en el desarrollo de los procesos de
ensen˜anza y aprendizaje de los estudiantes.
Las dificultades de aprendizaje pueden darse
conjuntamente con otros trastornos como, por ejemplo,
una discapacidad sensorial, intelectual, trastornos
emocionales graves o con influencias extr´ınsecas, como
la privacio´n social y cultural, aunque no son resultado de
estas condiciones o influencias.
Las dificultades de aprendizaje pueden darse a lo
largo de la vida, pero normalmente se suelen presentar
antes de la adolescencia y a lo largo del proceso de
ensen˜anza y aprendizaje de los estudiantes, interfiriendo
o impidiendo el logro de los aprendizajes previstos en
esta etapa.
2.3. Dificultades de aprendizaje en matema´tica
El te´rmino dificultades de aprendizaje en matema´tica
(DAM) es relativamente moderno. En e´l se destacan
connotaciones de tipo pedago´gico en un intento de alejar
de su referente, matices neurolo´gicos. Pero este concepto
no siempre se ha interpretado as´ı. En los primeros
trabajos llevados a cabo en torno al tema se hablaba de
”discalculia.en una derivacio´n de .acalculia.o ceguera para
los nu´meros, te´rmino introducido por Henschen citado
por [15], para describir una pe´rdida adquirida en adultos
de la habilidad para realizar operaciones matema´ticas
producidas por una lesio´n focal del cerebro.
[15], distinguio´ entre acalculia primaria y acalculia
secundaria en funcio´n de la presencia o ausencia de
trastornos asociados a un trastorno del ca´lculo. As´ı, la
acalculia primaria la definio´ como un trastorno puro del
ca´lculo sin afectacio´n alguna del lenguaje o razonamiento
mientras que la acalculia secundaria llevaba asociadas
otras alteraciones verbales, espacio-temporales o
de razonamiento. Igualmente, define el te´rmino
”discalculiac¸omo un trastorno estructural de habilidades
matema´ticas que se ha originado por un trastorno
gene´tico o conge´nito de aquellas partes del cerebro que
constituyen el substrato anatomo-fisiolo´gico directo de
la maduracio´n de las habilidades matema´ticas adecuadas
para la edad, sin una afectacio´n simulta´nea de las
funciones mentales generales.
Las DAM podr´ıan ser entendidas en general como un
trastorno parcial de la capacidad para manejar s´ımbolos
aritme´ticos y hacer ca´lculos matema´ticos.
Algunos de los trastornos del ca´lculo son los
siguientes:
1. Capacidad aritme´tica, que se situ´a sustancialmente
por debajo de la esperada en los individuos de edad
cronolo´gica, coeficiente de inteligencia y escolaridad
acordes con la edad.
El trastorno de ca´lculo interfiere significativamente
en el rendimiento acade´mico o las actividades de la vida
cotidiana que requieren habilidad para el ca´lculo.
Si hay un de´ficit sensorial las habilidades para el
rendimiento del ca´lculo exceden de las habitualmente
asociadas a e´l.
Las principales caracter´ısticas de las DAM, son las
siguientes:
1. Dificultades en la memoria a corto plazo y en la
memoria de trabajo en funcio´n del tipo de est´ımulo
y en funcio´n del aspecto de la memoria que se haya
evaluado.
2. Dificultades en las tareas de memoria de trabajo
que implicaban el conteo y no en las que implicaban
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frases, lo que difer´ıa del grupo lector que ejecutaba
mal en las dos tareas.
2.4. Instrumentos para deteccio´n de dificultades de
aprendizaje
La deteccio´n de las dificultades de aprendizaje es
fundamental, tanto para evitar los efectos negativos de
este de´ficit como para poder discernir de forma ma´s clara
las a´reas deficitarias. Esta deteccio´n permitira´ prestar al
estudiante el apoyo necesario, hacer que las familias y el
profesorado comprendan sus dificultades, desarrollar sus
habilidades en otras a´reas y apoyarlos emocionalmente.
Respecto a las ventajas de la intervencio´n precoz
de las dificultades de aprendizaje en los nin˜os y nin˜as,
es necesario intentar toda posibilidad de recuperar el
retraso, la prevencio´n de dificultades asociadas y evitar
la pe´rdida de otras potencialidades.
De acuerdo con [16], la identificacio´n de diferencias
individuales, a trave´s de instrumentos que permitan
identificar los procesos cognitivos en los que los
estudiantes presentan dificultades, son de suma
importancia por cuanto permiten el desarrollo de
programas de intervencio´n ajustados, no exclusivamente
a la mejora del rendimiento escolar en las habilidades
instrumentales considerando sus dificultades atencionales
en las a´reas instrumentales, sino principalmente en los
procesos cognitivos que inciden en el aprendizaje de tales
habilidades.
Los instrumentos de intervencio´n que a continuacio´n
se mencionan, esta´n basados en el aspecto acade´mico
concreto y deficitario y permiten, por sus caracter´ısticas,
percibir variaciones en el rendimiento de los estudiantes,
las variaciones se dan tanto en la calidad, cantidad
como en la rapidez en su trabajo. La observacio´n es una
de las te´cnicas fundamentales para recoger informacio´n
que permite emitir un diagno´stico de dificultades de
aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de la te´cnica, [17],
proponen algunos instrumentos:
Escala de observacio´n de ha´bitos y modos de
trabajo.
Escala de observacio´n del aprendizaje.
Evaluacio´n de procesos cognitivos.
De igual manera, las dificultades de aprendizaje
pueden ser detectadas por medio de indicadores. Los
indicadores son aquellos datos objetivos que concretan
las variables que apuntan hacia la existencia de un
determinado feno´meno. En el caso de las dificultades de
aprendizaje los indicadores ma´s precisos son los que se
especifican a continuacio´n:
Datos procedentes de la observacio´n de los tutores,
tutoras O equipos educativos.
Datos procedentes de los trabajos de clase
(calificaciones de trabajos por debajo del
aprobado).
Bajo rendimiento escolar generalizado,
especialmente en materias instrumentales.
Datos procedentes de pruebas de evaluacio´n de
competencias ba´sicas como “Escala” o “Evaluacio´n
de diagno´stico” (puntuacio´n de 1 o 2 en la
evaluacio´n de diagno´stico). En niveles en que no se
aplican estas pruebas, puede recurrirse al estudio
del nivel de competencia curricular.
Repeticio´n de curso (no estar en el nivel de
idoneidad: correspondencia entre edad cronolo´gica
y curso escolar).
El nivel de competencia curricular es uno de los
indicadores ma´s precisos y que ma´s orienta a la hora
de disen˜ar las intervenciones con el estudiantado que
presenta dificultades de aprendizaje, ya que indica el
nivel en que se encuentra cada estudiante en relacio´n
al curr´ıculo establecido. Cada etapa y nivel requiere, por
tanto, de una prueba espec´ıfica.
De acuerdo con [18], a partir de los datos obtenidos
por medio de los instrumentos se pueden definir
principalmente tres tipos de intervencio´n: intervencio´n
para la prevencio´n, intervencio´n para la proaccio´n e
intervencio´n remedial.
La prevencio´n consiste en aquellas intervenciones que
evitara´n las dificultades de aprendizaje. Para ello, una de
las estrategias ma´s eficaz es el ana´lisis de las tareas. El
papel del profesional de la orientacio´n en esta estrategia
consiste en analizar concienzudamente cada tarea junto
al profesor o profesora de la materia que propone la
misma. Esta tarea esta´ directamente relacionada con su
funcio´n asesora para el profesorado.
En este marco, luego de consultar diferentes
alternativas a lo largo del desarrollo de la investigacio´n,
se presenta el software libre como herramienta u´til para
la solucio´n de la problema´tica que se vivencia en el
grado noveno de la institucio´n educativa San Josemar´ıa
Escriva´ de Balaguer del municipio de Ch´ıa.
3. Metodolog´ıa
Al desarrollar procesos de investigacio´n, desde
la metodolog´ıa es necesario asumir una postura
paradigma´tica, y en especial un paradigma disciplinar
o episte´mico, que parta de supuestos, premisas y
postulados definidos.
Desde este punto de vista, lo que se pretende con
este art´ıculo es comprender un feno´meno social que se
presenta en el aula de clase. La investigacio´n se realiza
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fundamentada desde la investigacio´n cuantitativa la cual
se refiere a la investigacio´n emp´ırica sistema´tica de los
feno´menos sociales a trave´s de te´cnicas estad´ısticas,
matema´ticas o informa´ticas. Asimismo, desde lo
cualitativo la investigacio´n se desarrolla desde los
paradigmas cognitivo y constructivista buscando el ma´s
alto grado de entendimiento del feno´meno presentado
en el aula, con el fin u´ltimo de implementar el software
libre como estrategia pedago´gica en el aprendizaje de la
factorizacio´n de expresiones algebraicas.
La poblacio´n seleccionada para realizar la
investigacio´n: el software libre como estrategia
pedago´gica en el aprendizaje de la factorizacio´n de
expresiones algebraicas, esta´ conformada por 156
estudiantes del grado noveno de la institucio´n educativa
San Josemar´ıa Escriva´ de Balaguer del municipio de
Ch´ıa Cundinamarca. La recoleccio´n de informacio´n se
llevo´ a cabo con una muestra correspondiente al 20 % de
la totalidad de la poblacio´n, es decir, 31 estudiantes.
El procesamiento de la informacio´n recogida se realiza
mediante el ordenamiento, clasificacio´n y revisio´n de los
instrumentos aplicados, de tal manera que permita un
ana´lisis descriptivo de las respuestas obtenidas. Para el
estado del arte se han consultado diez tesis doctorales y
de maestr´ıa a nivel local, nacional e internacional.
En el marco teo´rico se establecen las siguientes
categor´ıas, el software libre como estrategia pedago´gica,
dificultades de aprendizaje, dificultades de aprendizaje
espec´ıficamente en matema´ticas e instrumentos para le
deteccio´n de dificultades de aprendizaje, para lo cual, se
ha llevado a cabo una revisio´n teo´rica de quince libros y
diez sitios web.
La recoleccio´n de informacio´n durante el trabajo de
campo se llevo´ a cabo por medio de instrumentos como
la encuesta, la entrevista y observacio´n directa.
Los resultados esperados son: reconocimiento
del software libre como estrategia pedago´gica para
el aprendizaje de la factorizacio´n de expresiones
algebraicas, intere´s y motivacio´n de los estudiantes en
pro del aprendizaje de la factorizacio´n y reduccio´n de la
mortalidad acade´mica en el a´rea de matema´ticas en el
grado noveno.
4. Resultados
Una vez aplicado el instrumento de recoleccio´n de
datos se pudo apreciar que el 48 % de la poblacio´n
encuestada considera la matema´tica aburrida, 56 % cree
que es complicada, 51 % dice que es dif´ıcil de aprender,
39 % afirma que no satisface sus expectativas y el
45 % esta´ convencida que disminuye el intere´s por el
estudio; sin embargo, consideran la matema´tica como
una asignatura importante. El 26 % de los encuestados
dice que la matema´tica no le permite construir nuevos
conocimientos, 40 % responden que no les ayuda a
comprender los problemas de la vida cotidiana y el 56 %
dice que en clase no se utilizan ejemplos de la vida
cotidiana para explicar matema´tica, con esto se puede
inferir que el desarrollo de la clase de matema´tica no lleva
al aprendizaje significativo. El 88 % de los estudiantes
esta´ de acuerdo en que la evaluacio´n corresponde a
lo ensen˜ado en el aula, el 24 % manifiesta que las
dudas no son aclaradas en clase, el 52 % dice que las
evaluaciones no son pruebas cortas y el 41 % afirma
que los ejercicios o problemas de las evaluaciones no
tienen un planteamiento claro y entendible y presentan
un alto grado de dificultad. Una amplia mayor´ıa de los
estudiantes se sentir´ıa a gusto utilizando las TIC para
aprender factorizacio´n, al tiempo que cree que su uso
facilitar´ıa su aprendizaje, mejorar´ıa sus calificaciones,
aumentar´ıa su intere´s y motivacio´n con relacio´n a su
proceso de aprendizaje durante el desarrollo de la clase,
dedicar´ıan ma´s tiempo al estudio y aprendizaje de la
factorizacio´n y que definitivamente la utilizacio´n de la
tecnolog´ıa favorece el aprendizaje de la matema´tica. Ver
figura 2.
Figura 2: Permite conocer el resultado que se dio a la
pregunta: ¿Incrementar´ıa su gusto por la factorizacio´n
el uso de las TIC?, es evidente que la mayor´ıa de
encuestados prefieren el aprendizaje de la factorizacio´n
haciendo uso de las TIC.
Fuente: Elaboracio´n Propia.
En la figura 2 se muestra que la mayor´ıa de los
encuestados (69 %) considera que el uso de las TIC
incrementar´ıa su gusto por la factorizacio´n. El 31 % de los
estudiantes afirma que el uso de las TIC no incrementar´ıa
su gusto por la factorizacio´n.
Los estudiantes consideran la matema´tica
complicada, sin embargo, reconocen que las explicaciones
que reciben son claras y fa´ciles de entender.
Asimismo, admiten que las clases han aumentado su
conocimiento en matema´tica, igualmente, reconocen que
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el uso de las TIC facilitar´ıa su aprendizaje.
El 30 % de los estudiantes afirma que su mayor
dificultad en el a´rea de matema´tica es la imposibilidad
para comprender y solucionar problemas, y reconocen
que la utilizacio´n de la tecnolog´ıa favorece el aprendizaje
de la factorizacio´n, porque facilita la comprensio´n e
interiorizacio´n de los conceptos y procesos matema´ticos.
Ver figura 3.
Figura 3: Presenta algunos factores que influyen en el
proceso de aprendizaje de la factorizacio´n de expresiones
algebraicas en la institucio´n educativa San Josemar´ıa
Escriva´ de Balaguer del municipio de Ch´ıa.
Fuente: Elaboracio´n Propia.
En la figura 3 se observa claramente que, en cuanto
a la mayor dificultad en los procesos de factorizacio´n, los
estudiantes tienen las siguientes consideraciones:
La imposibilidad para comprender y solucionar
problemas 30 % de los estudiantes.
La metodolog´ıa utilizada por el docente 17 % de los
estudiantes.
La falta de ha´bitos de estudio 23 % de los estudiantes.
La no utilizacio´n de te´cnicas de estudio 7 % de los
estudiantes.
La cantidad de trabajos y talleres que hay que solucionar
11 % de los estudiantes.
La utilizacio´n de lenguaje te´cnico, 6 % de los estudiantes.
La mala relacio´n interpersonal con el docente, 6 % de los
estudiantes.
La figura 4 muestra que la gran mayor´ıa de
los estudiantes (79 %) esta´n de acuerdo con que la
utilizacio´n de la tecnolog´ıa favorece el aprendizaje de la
factorizacio´n. Solo 21 % de los encuestados no esta´ de
acuerdo con que la utilizacio´n de la tecnolog´ıa favorece
el aprendizaje de la factorizacio´n.
Figura 4: Se observa que un alto porcentaje de
estudiantes considera que el uso de la tecnolog´ıa
favorece el aprendizaje de la factorizacio´n de expresiones
algebraicas.
Fuente: Elaboracio´n Propia.
5. Discusio´n
Aplicado el instrumento de recoleccio´n de datos
se evidencio´ que un alto porcentaje de la poblacio´n
objeto considera las matema´ticas aburrida, complicada,
dif´ıcil de entender y que disminuye su intere´s por
el estudio. De igual manera, se evidencio´ que una
amplia mayor´ıa de los estudiantes se sentir´ıa a gusto
utilizando las TIC como estrategia pedago´gica para el
aprendizaje de factorizacio´n de expresiones algebraicas,
tambie´n consideran que mejorar´ıan sus calificaciones
y aumentar´ıa su intere´s y motivacio´n en la clase de
matema´ticas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es perfectamente
posible implementar el software libre como estrategia
pedago´gica para el aprendizaje de la factorizacio´n
de expresiones algebraicas, como se manifiesta en los
resultados esperados.
Sin embargo, antes de implementar esta estrategia
pedago´gica, es necesario asegurar que todos los
estudiantes tengan acceso a la informacio´n propuesta por
el docente y al software o la plataforma virtual que se va
a de utilizar.
Asimismo, es necesario hacer los siguientes
planteamientos:
¿Cua´l es el impacto real del uso de las TIC en el
aprendizaje de las matema´ticas?
¿Esta´n capacitados los docentes de matema´ticas
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para utilizar las TIC como estrategia pedago´gica
para la ensen˜anza de la matema´tica?
¿Cua´l debe ser el cambio en el rol del docente de
matema´tica frente al proceso de ensen˜anza y el uso
de las TIC en el aula?
6. Conclusiones
Es imperativo hacer cambios significativos en
el ambiente del aula, con clases ma´s dina´micas,
participativas, motivantes y centradas en el estudiante
que permitan tanto su desarrollo intelectual como
el desarrollo de competencias y cualidades humanas.
Igualmente, es muy importante reflexionar con respecto
a generar aprendizajes significativos en contraposicio´n
a los aprendizajes meca´nicos hasta ahora utilizados por
docentes tradicionalistas.
En la formacio´n de estudiantes en matema´tica ha
prevalecido un enfoque curricular normativo centrado en
la transmisio´n de contenidos tendientes a procesos de
evaluacio´n basados en la memorizacio´n y la repeticio´n,
un enfoque bastante alejado del concepto de aprendizaje
significativo.
Asimismo, es importante realizar una innovacio´n
curricular para matema´tica, en la cual se incluya el
software libre como estrategia pedago´gica, con el fin
de implementar un nuevo modelo educativo orientado
hacia el aprendizaje significativo y el desarrollo del
pensamiento matema´tico del estudiante.
Es necesario capacitar a los docentes de matema´tica
en la utilizacio´n del software libre como estrategia
pedago´gica en el proceso de ensen˜anza de las
matema´ticas.
El uso del software libre como estrategia pedago´gica
en el proceso ensen˜anza y aprendizaje, es muy
importante, por el intere´s que despierta en el educando,
por su efectividad y dinamizacio´n en la resolucio´n de
resultados de procesos matema´ticos.
La utilizacio´n del software libre en el aula permite
disponer de recursos que facilitan al estudiante el
aprendizaje de la matema´tica y en especial el tema de la
factorizacio´n, igualmente se constituye en un elemento
tecnolo´gico mediador entre el docente y el estudiante
que aumenta la motivacio´n y minimiza ciertos ca´lculos
repetitivos.
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